Garbage, narration, reading. Alfred Döblin’s Die Ermordung einer Butterblume and its contexts by Assmann, David-Christopher
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